














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 1　月 2　月 3　月 4　月 5． 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月11　月12　月 計
項 死剖 死剖 死剖 死剖 死剖 霊跡 死剖 死剖 死剖 諒解 死剖 死剖 死 剖
?
科　　目 二型 土工 三型 三型 亡検 載量 亡検 置型 亡検 亡検 亡検 亡検 亡 検 型? 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数 数 率
呼吸器内科 4　1 2 3 3　1 1 1 2 4 2 4 2 3 31 2 6．5
消化器内科 4 7　1 3 7 5　1 5　1 5 4 7 3 4 6 60 3 5．0
循環器内科 1 1 4 1 1 1 1 1 2 13 0 0．0
腎臓内科 1 1 1 1 4 0 0．0
糖尿病内分泌内科 2 2 0 0．0
リウマチ科 1 1 0 0．0
血液内科 2 1 3 1 2 1 3 2 2 17 0 0．0
神経内科 3 1 1 5 0 0．0
小　児　科 1 1 0 0．0
新生児内科 1 1 1 2　1 1 1　1 7 2 28．6
外　　　科 3 2 3 2 6 2　1 5 2 1 2 28 1 3．6
整形外科 1 1 1 3 0 0．0
形成外科 0 0 一
脳神経外科 0 0 一
呼吸器外科 0 0 一
心臓血管外科 1 1　1 2 1 50．0
皮　膚　科 0 0 一
泌尿器科 1 1 1 1 2 2　1
? 9 1 11．1
腎臓移植外科 1　1 1 1 100．0
産婦人科 1 1 1 2 1 2 4　1 12 1 8．3
眼　　　科 0 0 一
耳鼻いんこう科 0 0 一
放射線治療科 1 2 1 4 0 0．O
歯科口腔外科 0 0 一
救　急　科 37 28 35 15 21　2 3　115　116 25　2 5　128 30 298 7 2．3
（外　来） 25 16 22 10 9 12 6 10 13　118 15 15 171 1 0．6
静　療　院 2 2 0 0．0
計 52　142　154　037　133　341　230　333　037　245　246　250　2500 19 3．8
（外　来） 25　016　022　010　09　012　06　010　013　1！8　015　015　0171 1 0．6
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表2．過去3年間と平成22年の比較
年 平　成　19　年 平　成　20　年 平　成　21　年 平　成　22　年
　項@　　目f　療　科
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
内　　　　　科 142 24 16．9 131 24 18．3 134 9 6．7 128 5 3．9
（内科内訳）
呼　吸　器　科 33 ・　　3 9．1 39 2 5．1 31 2 6．5
消　化　器　科 50 12 24．0 67 6 9．0 60 3 5．0
循　環　器　科 8 0 0．0 6 0 0．0 ．13 0 0．0
腎　臓　内　科 4 1 25．0 2 0 α0 4 0 0．0
糖尿病内分泌内科 2 0 0．0
リ　ウマチ科 1 0 0．0
血　液　内　科 36 8 22．2 20 1 5．0 17 0 0．0
神　経　内　科 1 0 0．0 2 0 0．0 1 0 0．0 5 0 0．0
小　　児　　科 1 0 0．0 1 0 0．0
新生児内科 9 1 11．1 4 0 0．0 5 1 20．0 7 2 28．6
外　　　　　科 39 0 0．0 37 0 0．0 37 0 0．0 28 1 3．6
整　形　外　科 1 ? 100．0 4 0 0．0 3 0 0．0 3 0 0．0
形　成　外　科 2 0 0．0 1 0 0．0
脳神経外科 3 0 0．0 4 0 0．0
呼吸器外科 2 0 0．0 1 0 0．0
心臓血管外科 4 0 0．0 5 0 0．0 2 0 0．0 2 1 50．0
皮　　膚　　科
泌　尿　器　科 20 2 10．0 17 2 11．8 15 1 6．7 9 1 11．1
腎　移　植　科 1 0 0．0 1 1 100．0
産　婦　人　科 11 0 0．0 10 1 10．0 8 ．0 0．0 12 1 8．3
眼　　　　　科
耳鼻いんこう科 2 0 0．0 1 0 0．0 1 0 0．0
放　射　線　科 1 0 0．0 3 0 0．0 7 1 14．3 4 0 0．0
歯科口腔外科
救急医療部 373 7 1．9 430 4 0．9 372 4 1．1 298 7 2．3
静　　療　　院 2 0 0．0 1 0 0．0 2 0 0．0?（???）
610
Q38
35
P
5．7
O．4
650
Q54
31
O
4．8
O．0
590
Q34
16
P
2．7
O．4
500
P71
19
P
3．8
O．6
　表2は、過去3年間と平成21年の死亡数、剖検数、
剖検率を比較したものである。平成21年が過去最低
の剖検率2．7％を記録したが、平成22年はややもち
直して3．8％となった。
　剖検は、死者に侵襲を加える行為であるが、患者
の病気や死因を明らかにし、剖検検討会において、
その経験を院内で共有することで、以後の診療のレ
ベルアップに役立てることができる。さらに、その
得難い経験を、学会報告や論文を通じて広く知らし
めることにより、多くの患者に利益をもたらすもの
と考える。当院では、剖検症例全例について、職種
にかかわらず参加可能な剖検検討会を行っている。
引き続き、剖検率アップにご．協力をお願いしたい。
平成22年剖検検討会報告
表3に平成22年1．月から12月までの剖検例を要約
して提示する。
表3．平成22年（2010年）剖検症例一覧
2010－01呼吸器内科 二重癌：肺癌（扁平上皮癌）、転
移あり、肝癌（高分化〉低分化肝
細胞癌）、転移なし、びまん性肺
胞障害、細菌性肺炎、左室肥大
2010－02消化器内科 の胆嚢癌（高分化腺癌）、転移あり、
粥状動脈硬化症、左室肥大、胆
ﾎ症、右肺不完全分葉
2010－03呼吸器内科 肺癌術後（腺癌）、転移あり、肺
炎（報告書未提出）
2010－04救急科 前立腺癌術後、転移なし、肝膿
瘍、虫垂炎術後、播種性血管四一凝固症候群、胃GIST、急性膵
梶A心肥大
2010－05救急科 びまん性肺胞障害（器質化期）、
細菌性肺炎、肺膿瘍、左気胸
164
2010－06消化器内科 胃癌術後、転移あり　（報告書未
提出）
2010－07救急科 侵攻性NK細胞性白血病、丁丁
頭孔ヘルニア、脳浮腫、出血傾
?（肺出血、脳出血、脾出血）、
ﾑまん性肺胞障害、肺水腫、細
ﾛ性肺炎
2010－08消化器科 胃癌（低～中分化型管状腺癌）、
癌性腹膜炎、転移性肝癌、横隔
潔ｺ嚢胞
2010－09新生児科 Prader－Willi症候群、二物吸引、
びまん性肺胞出血、右停留睾丸
2010－10外科 二重癌：Mali　nant　solitary　fi一
brous　tumor（骨盤i腔1660g）、
転移あり、甲状腺癌（潜在癌）、
転移なし、右気管支肺炎、急性
脾炎、腸管出血
2010－11救急科 慢性関節リウマチ人工関節置換後、
二次性全身性アミロイドーシス、
敗血症性ショック、萎縮腎
2010－12救急科 壊死性筋膜炎、糖尿病性腎症、
心肥大、陳旧性心筋梗塞、冠動
ｬ硬化症、肺水腫、ショック肝、
ｽ発胃潰瘍
2010－13救急科 肥大型心筋症、肺うっ血水腫、
陳旧性心筋梗塞（心尖部）
2010－14救急科 先天性胆道閉塞症葛西手術後、
黄疸、敗血症、イレウス、脾腫大
ﾇ栓術後、食道静脈瘤硬化術後
2010－15腎移植科 腎癌術後多発転移、’ ?ﾜ性肺障害、
常染色体優性遺伝性多発性嚢胞腎、
ﾇ多発嚢胞、腎移植後状態
2010－16産婦人科 子宮肉腫、転移あり、胸腹水、
多発胃潰瘍
2010－17泌尿器科 両側腎癌（乳頭癌）、両側後天性
嚢胞腎、誤嚥性肺炎、下大静脈
髜㍾ﾇ栓による循環不全、陳旧
ｫ心筋梗塞、ペースメーカー挿
?後、心アミロイドーシス
2010－18心臓血管外科 大動脈弓置換術後、大動脈丁丁
換術後、多発小腸潰瘍（虚血性
疑い）、消化管出血、胸腹水
2010－19新生児科胎児水腫（34週）、水頭症、肺低
形成、先天性多発関節拘縮症、
肝壊死、耳介変形
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